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平成 27 年度 教員免許状更新講習


































対象講習は必修講習 103 名、選択講習 102 名、小





日付 科　目　名 内　　　　　容 担　当　講　師 時間数
8/17 小免必修① 教育政策の動向、及び子どもの変化に関する理解 無藤　　隆（白梅学園大学教授・大学院研究科長） ６











子どもとのよりよい関係を築くためのコミュニケーションスキル 成田　弘子 （白梅学園大学特任教授） ３
思考力・判断力・表現力を育てる社会科の学習 佐藤　正志 （白梅学園大学特任教授） ３
〔幼稚園教員対象〕
日　付 科　目　名 内　　　　　容 担　当　講　師 時間数
8/17 幼免必修① 教職、及び子どもの変化に関する理解 汐見　稔幸（白梅学園大学学長） ６
8/18 幼免必修② 教育政策の動向、及び幼稚園内外での連携協力に関する理解 師岡　　章（白梅学園大学教授） ６
8/19 幼免選択① 幼児期の音楽表現 秋山　治子（白梅学園大学教授） ６
8/20 幼免選択② 障がい児保育 市川奈緒子（白梅学園大学准教授） ６
8/21 幼免選択③ 満３歳児保育 源　　証香（白梅学園短期大学専任講師） ６
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